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SUSCRICION EN BURGOS.
Por un año. . . 40 rs
Por seis meses. . 24
Por tres id. . . 15
Por uno id. . . 6
Se suscribe á este periódico en la imprenta 
de Gutiérrez é hijos, calle Nueva, esquina 
]a de S. Juan, núm. 72
SUSCRICION PARA FUERA.
Por un año. . .
Por seis meses. . 
Por tres id; . . 





Los articulos, avisos y reclamaciones se diri­
girán á la Redacción establecida en la misma 
imprenta francas de porte, sin cuyo requisito no 
se admitirán.
BOLETIS OFICIAL BE BljRtiOS.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTÍCULO DE OFICIO.
S. M. la Reina (q. D. g.) y su Real familia continúan 
sin novedad en su importante salud.
Circular núm. 512.
La Dirección general de Venias de Bienes Nacionales 
con la fecha que se advierte me dice lo que sigue:
&EI Exmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha 18 
del actual, ha comunicado á esta Dirección la Real orden 
que sigue. =Ilmo. Sr. He dado cuenta á la Reina (q.D.g,) 
de la consulta de esa Dirección general de 8 de! actual, 
relativa á la conveniencia de ampliar por seis meses el 
plazo que concede la ley de 27 de Febrero último para 
la redención de los censos, foros y demas cargas que la 
misma determina, mediante á espirar aquel, el 27 del 
corriente mes, si bien esceptuando de esta medida los 
arrendamientos anteriores al año 1800. Enterada S. M., 
y conformándose con lo manifestado por V. S. y la Ase­
soría general de este Ministerio, se ha servido resolver 
en uso de la facultad que concede al Gobierno el artícu­
lo 17 de la citada ley, que se prorogue dicho término 
por otros seis meses á contar desde el referido día 27; 
pero escluyendo de esta concesión los arrendamientos 
anteriores al año 1,800, para cuyos llevadores caduca el 
derecho á redimir el mencionado dia, trascurrido el cual, 
se procederá á la venta de las fincas á que aquellos es­
taban afectos, con arreglo á las prescripciones de la ley 
de l.° de Mayo de 1855 De Real orden lo «ligo á V. S. 
para su inteligencia y efectos correspondientes á su cum­
plimiento La que traslado á V. S. para los propios fines, 
adviniéndole:
1/ Que prorogado el plazo para la redención de los 
censos, foros y otras cargas según se ordena, y no alte­
rando en nada esta disposición lo practicado hasta el dia, 
seguirán observándose las reglas establecidas con respec­
to á este particular.
2." Que caducado el término para solicitar la reden­
ción de los arrendamientos anteriores al año 1,800 en 
27 del corriente mes, se hace indispensable ordene V. S. 
con la mayor eficacia á las oficinas del ramo en esa pro­
vincia, que desde dicho dia no admitan solicitud alguna 
con tal objeto.
5.° Que asi mismo disponga que por la Administra­
ción especial de ventas, se forme sin demora alguna, y 
bajo su responsabilidad, una relación nominal de los' in­
teresados que hasta el dia 20 citado hubiesen ejercido 
el derecho de solicitar la redención de sus arrendamien­
tos de la época insinuada, y cuyos espedientes se halla­
ren aun pendientes de instrucción ó remitidos á la su­
perioridad para su acuerdo; especificándose también en 
aquella fecha con lo que hicieron y designando las fin­
cas á que se refieran, la que redactada que sea cuidará 
V. S. se remita á esta Dirección á vuelta de correo, ó 
en su defecto en el mas inmediato.
4 ° Que debiendo sugelarse la instrucción de los es­
pedientes de esta clase, ya incoados, á las disposiciones 
consignadas en los artículos 14 de la Ley de 11 del pa. 
sado y el 13 de la Instrucción de igual fecha, los que 
carezcan de los requisitos que estos ecsigen, deberán 
rebeslirse de ellos, ó de lo contrario quedarán sin cur­
so, omitiéndose su remesa hasta tanto que los obtengan, 
realizando únicamente la de los demás que no se ha­
llen en este caso, ya sean sus capitalizaciones de mayor 
ó de menor cuantía, y se hayan cubierto también las 
demás prevenciones á que se refiere la ley de 27 de 
Febrero y circular de esta Dirección de 8 de Abril 
último.
5. " Que todas las fincas cuya enagenacion no hubiese 
tenido lugar por razón del derecho á solicitar la reden­
ción á que pudieran hallarse afectas y no se hubiese 
egercido por los arrendatarios durante el último plazo 
que termina y lo fué concedido, se sacarán desde luego 
á subasta pública, de conformidad con lo que establece 
el articulo 5.° de la Ley de 1.” de Mayo de 1855; sin 
que en manera alguna se admita reclamación de nin­
gún género que contribuya á neutralizar ó entorpecer 
su curso.
6. ° Y finalmente, que disponga V. S. lo necesario 
á que se dé la publicidad posible á la superior resolu­
ción que se inserta, y demás prevenciones que quedan 
hechas por medio de los Boletines oficial y especial de 
ventas de esa Provincia; sirviéndose darme aviso de su 
egecucion y del recibo de esta orden con dos ejempla­
res mas que adjuntos le acompaño.
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 20 de 
Agosto de 1856. —Emilio Sancho.»
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial jle 
esta provincia para conocimiento de todos.
El importe total de las obligaciones Eclesiás­
ticas por personal y material correspondiente 
al mes de Agosto prócsimo pasado, se ha satis­
fecho en el día de hoy al habilitado general. — 
Burgos 2 Setiembre de 1856. P. S. José Maria 
de Azua.
Administración principal de Hacienda pública de la pro­
vincia de Burgos.
El dia 28 del actual, plazo improrogable, se cierra 
el pago de las cantidades que por recaudación de la 
contribución del Subsidio del año pasado de 1855, cor­
responde á los Ayuntamientos y recaudadores de la pro­
vincia, Burgos 5 de Setiembre de 1856 =P. S., Serafín 
Hernández.
Juzgado de primera instancia de Peñafiel.
Don Francisco Rodríguez Sánchez de Ulloa, Juez de pri­
mera instancia del partido de esta villa de Peñafiel etc.
Llago notorio: que en este Juzgado pende causa cri­
minal, iniciada en el de Segovia, contra Mariano Cid y 
Joaquín Gómez Marzañez, fugados de la cárcel de esta 
villa en trece de Julio del año último, y aprehendidos 
en trece de Agosto siguiente en el Real sitio de S. Ilde­
fonso, con los efectos que á continuación se expresan, 
los cuales han debido robar en el corlo tiempo que me­
dió desde la fuga á la prisión indicadas, ignorándose la 
persona ó personas á quienes tales efectos pertenezcan. 
Se anuncia pues la existencia de los mismos en este Juz­
gado y convoca á las personas á quienes pertenezcan, 
haciéndosele saber que precisamente en el término de 
treinta dias, ocurran por cualquier medio á este Juzgado 
manifestando corresponderles y reclamándolas; en con­
cepto de que pasado dicho término sin verificarlo, el 
Juzgado acordará respecto de los mismos efectos lo que 
creyere justo y oportuno. Peñafiel y Agosto veinte y ocho 
de mil ochocientos cincuenta y seis.=Francisco Rodrí­
guez Sánchez de Ulloa —Por su mandado, Marcos García.
Relación de los efectos.
Una manta de Falencia en buen uso.—Otra id. en 
id.—Una cubierta nueva para caballería.—Otra id. id.— 
Dos jalmas nuevas con sus eslrivos y tirantes.—Dos al- 
bardones nuevos.—Un sudadero en mediano uso.—Dos 
cinchas nuevas —Una vota de cuero.—Una bolsa de 
cuero y otra de lana.—Dos gruperas negras de cuero.— 
Dos pares de alforjas de lana nuevas!—Un frasco de cris­
tal forrado en vaqueta.—Un adorno de lana para una 
caballería.—Un obillo de hilo ó bramante como media 
libra—Dos agujas salineras y una lezna.—Un pañuelo 
del cuello de muger en mediano uso -—Una cartera de 
resorte y un espejo.—Un peinecilo de madera.—Una 
navaja de una cuarta y cinco dedos, abierta.—Una espue­
la con su correa.—Una navaja de una cuarta y cinco 
dedos, abierta.—Una piedra de chispas.—Una cartera 
de bolsillo con su resorte y espejo—Un cachorrillo de
pistón.—Una canana nueva con quince caturchos con 
su ra y vala y una caja llena de pistones.—Treinía
y tres postas puestas en un pañuelo.—Un trabuco de 
chispa con su piedra —Úna carabina de pistón como de
cinco cuartas de longitud.—Una espuela con su correa, 
—Trescientos setenta y cuatro reales en diez y ocho na­
poleones, tres medios duros de Isabel II y una moneda 
de dos reales en plata.
Juzgado de primera instancia de Lerma.
Don Isaac Martínez, Juez de primera instancia de esta 
villa de Lerma y su partido:
Por el presente cito, llamo y emplazo á Solero Va- 
lauden y Juan Diez Varreño, cuya naturaleza y domicilio 
se ignora, que al ser remitidos desde Segovia á Burgos 
en calidad de presos ó rematados, se fugaron de la cárcel 
de Cogollos la noche del dia veinte y tres del corriente» 
para que en término de treinta dias á contar desde la 
inserción de este edicto en la Gacela del Gobierno, se 
presenten en la cárcel de este partido para recibirles in­
dagatoria y responder á los cargos que contra ellos re­
sultan en la que sobre ello instruyo, apercibidos de que 
en otro casóles parará el perjuicio que haya lugar. Lerma 
treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y 































































Juzgado de primera instancia de Aranda de Duero.
El Licenciado Don Vicente de la Piedra Puente, Juez 
de primera instancia de esta villa y partido de Aranda 
de Duero.
Por el presente edicto se hace saber á todas las per­
sonas que se crean con derecho á ios bienes que cor­
respondieron al presunto finado D. Francisco Javier Es­
cobar Villeula, natural de la villa de Sotillo, para que 
comparezcan á deducirle en este Juzgado por procura­
dor autorizado en forma, dentro del término de treinta 
dias á contar desde su fijación, con prevención que de 
no hacerlo, les parará el perjuicio que haya lugar. Dado 
en Aranda de Duero á treinta de Agosto de mil ocho, 
cientos cincuenta y seis.=Vicente de la Piedra Puente. 
=Por mandado de su Señoría, Pablo de Rozas.
ANUNCIOS OFICIALES.
Comisión superior de instrucción primaria de la provin­
cia de Burgos.
Se halla vacante la escuela de la Merindad de Val- 
deporres, dolada con 1000 rs. y ademas las retribucio­
nes de los niños que concurran á ellas, pudiendo los 
aspirantes dirigir sus solicitudes documentadas á la Se. 
cretaria de la Comisión superior de instrucción primaria 
antes del dia 15 del próximo mes de Octubre.=P A. 
D. L. C. P., Antonio Martínez Acosla Secretario.
También se halla vacante la escuela de Villanueva 
de Gumiel, dotada con 800 rs.. y los aspirantes dirigi, 
rán sus solicitudes en iguales términos, antes del ya 
citado dia.
Ayuntamiento constitucional de Oña.
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de 
Oña y su partido, que le componen los pueblos limítro­
fes de Tomayo y Penches, distantes entre si un cuarto 
de legua; su dotación, con obligación de hacer la barba, 
consiste en ciento cincuenta fanegas de trigo de buena 
calidad, pagadas por los respectivos Ayuntamientos en 
S. Miguel de Setiembre de cada año, y libre de contri­
bución esceplo la del subsidio. Los aspirantes que gus­
ten obtenerla, dirigirán sus solicitudes francas de porte 
en el término de quince dias contados desde su inserción 
en este Boletín, á el presidente de su Ayuntamiento. 
Oña 1.° de Setiembre de 1856. ==Leon Ruiz Capillas.
Ayuntamiento constitucional de Aldea del Pinar.
Se halla vacante la plaza de cirujano de la Aldea 
del Pinar, pueblo de poco trabajo para el que quiera 
pretender ó aspirar á dicha plaza por ser de corlo ve­
cindario; su dotación consiste en 50 fanegas de trigo y 
2000 rs. en dinero. Los aspirantes á dicha plaza, diri­
girán sus solicitudes al Regidor de dicho pueblo Aldea 
del Pinar29 de Agosto de 1856,—Andrés Sanz Miguel.
Habiendo dispuesto la creación de una Escuela de Niñas 
en esta ciudad que sirva de práctica á la Normal de Maestras 
con la dotación de 5,000 rs. y casa-habitacion, sin otra ob­
vención de ninguna clase, esta Diputación foral y comisión 
provincial han determinado se provea por oposición confor­
me á lo mandado en Real órden de 23 de Setiembre de 1847.
Los ejercicios de oposición se verificarán en esta capital 
el dia 26 de Setiembre próesimo en el local que oportuna­
mente se designará, y con sujeción al programa de 5 de Fe­
brero de 4855. Las aspirantes á dicha plaza que se hallen 
adornadas con titulo superior y estén en el caso de cumplir 
debidamente las condiciones acordadas, puestas de manifies­
to en la Diputación, entregarán sus solicitudes en la Secre­
taría déla comisión provincial con tres dias de anticipación 
al señalado para ks ejercicios^ acompañadas del titulo su­
perior ó copia de él, fe de bautismo legalizada y un certifi­
cado de buena conducta librado por el Alcalde y cura pár­
roco del pueblo de su domicilio, no olvidándose al propio 
tiempo de presentar á los referidos ejercicios modelos de 
toda clase de labores de su sexo para trabajar á presencia 
del tribunal. Vitoria 26 de Agosto de 1856. =E1 Diputado 
general, Pedro Varona.
ANUNCIOS PARTICULARES.
El dia 7 del presente mes de Setiembre, á las once 
de su mañana, se venderá en pública licitación en las 
Escribanías de D. Tomás Giménez, que vive Plazuela de 
Vega, núm. 5, la mitad de una casa en la calle de Ñu­
ño Rasura (Caldavares), señalada cou el núm. 20 nuevo, 
surcante con dicha calle y casas de D. Francisco Javier 
Arnaiz, bajo el pliego de condiciones que estará de ma­
nifiesto en dicha Escribanía. (2)
OBRAS PUBLICAS.
DISTRITO DE BURGOS. PROVINCIA DE BURGOS.
ANUNCIO.
Debiendo de procederse á hacer el acopio de los 
métros cúbicos de piedra necesarios para la reparación 
de las leguas 48, 49, 50. 55, 54, 55, 56 y 57 de la 
carretera general de Madrid á Santander por Burgos, se 
anuncia al público á fin de que los que deseen intere­
sarse en esta clase de trabajos, y despues de bien ente­
rados de los presupuestos y condiciones que están de 
manifiesto en esta oficina de mi cargo desde esta fecha 
y en la casa habitación de los sobrestantes respectivos en 
los pueblos de Quintanilla Sobresierra y Quintanilla Es­
calada, puedan hacerlo por medio de una proposición 
cerrada que entregarán á los referidos sobrestantes den­
tro del término de quince dias contados desde la fecha 
de este anuncio. Burgos 50 de Agosto de 2856.=EI 
Ayudante, Lucinio Martínez de Velasco.
Imp. de Gutiérrez é hijos.
